

















Apresentamos o quarto número da Revista Eletrônica Serviam Juris, 
publicação cujo propósito constitui, como ressaltado no Editorial de seu primeiro 
número, ser um veículo de promoção dos debates de temas em que se empenha o 
Grupo de Pesquisa “Democracia, Razão e Desafios dos Direitos Fundamentais no 
Brasil”, abrigado na Universidade Santa Úrsula, que reúne Linhas de Pesquisa, 
Projetos de Pesquisa e outras atividades que conectam os conceitos de Democracia e 
Razão com os desafios da fundamentação e da efetivação dos Direitos Fundamentais 
no Brasil. 
O número atual contém artigos de diversas áreas do conhecimento jurídico, 
dedicados direta ou indiretamente à temática dos Direitos Fundamentais. No primeiro 
texto, “Transfusão de Sangue em Testemunha de Jeová Menor: um Conflito entre o 
Direito à vida e o Direito à Liberdade Religiosa”, Mhardoqueu G. Lima França e 
Najara Cristiane dos Santos abordam a polêmica colisão entre princípios envolvida na 
transfusão em questão. O segundo texto, “Tutela Inibitória no Plano da Proteção ao 
Direito Fundamental da Personalidade: Limite Jurisdicional à Liberdade de Expressão 
e à Intimidade”, de Antônio Pereira Gaio Júnior e Sheyla Vela Salgado, conecta de 
forma interessante Direitos Fundamentais Processuais e Direito Fundamentais 
substantivos. A terceira contribuição, “A Seleção dos Interesses Merecedores de 
Tutela no Âmbito da Responsabilidade Civil por Danos a Direitos à Personalidade: 
uma Abordagem Econômica do Direito”, de Pedro Alexandre Moreira, constitui uma 
importante análise da responsabilidade civil a partir da teoria econômica. O quarto 
texto, “Positivismo e Pós-Positivismo no Brasil: Teoria do Direito para Além do 
Antipositivismo Ideológico”, de autoria de Tiago Lopes Mosci, constitui uma 
interessante análise do Positivismo Jurídico que vai além da pré-compreensão 
geralmente estabelecida sobre o tema. O quinto texto, “Controle de 
Constitucionalidade e Limitações ao Poder de Tributar: Estudo de Caso a Partir 
da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos do Município de São Paulo”, de 
Giltônio Maurílio Santos, analisa o Direito Tributário a partir da perspectiva de sua 
aplicação fática, por órgãos de fiscalização, analisando sua conformidade dom a 
Constituição. A sexta contribuição, “Direito dos Povos em Tempos de Globalização: 
Uma Análise Fracionada Pragmática da Teoria Ideal e Não-ideal de John Rawls”, de 
Alexander Marques Silva, investiga a globalização a partir de uma perspectiva dupla: 
como deve ser (teoria ideal) e como de fato se desenvolve (teoria não-ideal). A sétima 
e última contribuição, “A Concretização do Sentido Ativo da Liberdade na 
Perspectiva da Democracia Pragmática”, de Rafael Geraldo Magalhães Vezzosi, 
analisa a possibilidade de concretização do sentido ativo da liberdade a partir do 
Pragmatismo de Charles Peirce.  
Percebe-se, pois, que os temas abordados cobrem um amplo espectro do 
Direito, correspondente, portanto, a diversos Direitos Fundamentais, cumprindo assim 
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